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on Terrorism) Jの名の下に、最新の盗聴・傍受 -Et視技術を導入しで情報収集能力
を高めるとともに、法執行機関、諜報機関、軍部i習の情報共有を円滑化した。 2001
























Civil Liberty Union、以下ACLU) などの公共利益i主体によって、訴訟・法的保護・
公共教育などの伝統的な手段を通じて担われてきた。しかし、 9・11後は、公共利益
団体の活動に加え、住民の主導による、地方政府や州政府に反愛居者法決議を可決さ























































公共利益団体「民主主義・技術センター (Centerfor Democracy and Technology) J 
でアドボカシーに携わったパーマンとミュリガン (Bermanand Mulligan， 2003) は、
インターネットの①分散性・開放性 (decentralizedand open)、②グローバル性
(global)、③豊富な情報と低コスト (abundantand inexpensive)、④双方向性・利
用者本位 Gnteractiveand user controlled) という 4つの特質が草の根アドボカシー


































て、最も体系的にまとめているのはピンバー (Bimber，2003)である O 彼は、以下の
5要因がウェブを中心に行われる政治活動の影響力の制限要因であることを示した 170





世論の関心を引き出すことが求められるO ミリオン・マム・マーチ (MillionMom 
March，以下Ml¥αtI) は、ウェブ上で始まった運動が、メディアの関心を引くことに
成功した例である 0 1\品1Mは、ニュージャージ~1‘"1 の主婦ドナ・デイーズ・トーマスイー
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第4に、活動の継続性である O ウェブ上で形成された団体の多くは、伝統的な政治
自体が持つ組織、会費を支払う会員、活動を財政的に支える財団などを持たないため、



































































































































2003年2月9臼に、オレゴン州のレーン郡権利章典擁護委員会 (LaneCounty Bi1l of 
Rights Defense Committee， LCBORDC)は、ナ1'内で権利章典擁護運動に従事する活動
家を集めてワークショップを開き、ノウハウの共有と委員会問の連携を図った。ヴァー







決議が可決された。同ナ1'選出のドン・ヤング (DonYoung， R-AR)下院議員は、 2003
年2月に「愛国者法は、我々が今までに可決した法のなかで最悪の一つだJ35という
発言を見せ、同法改正を支持した。更に、愛国者法に賛成票を投じたリサ・ムルコウ







書j苫を外す修正案の提出を手紙で促した 360 これがサンダースを動かし、 2003年3月
6日に読書の自由保護法 (Freedomto Read Protection Act. HR1l57)が提出されたO
BORDCは、翌7日に行動メールで、 HRl157の概要と共同提案者の24人の議員名を
伝え、居住区の議員が共同提案者でなかったら、議員に、電話や手紙で、共同提案者
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図 1 ACLU，けMainStreets America Fights 翠 2 Wikipedia， U.S. Presidential 















しかし、権利章典擁護運動の政治的影響力には、 2つの限界が存在するO 第 1に、
前章で指摘したように、権利章典擁護運動は、法案の行方を左右する委員会委員長と
議事運営を支配する共和党指導部を取り込めず、彼らの意思を反映した法案や修正案
を立法につなげることができなかったO 図lは、 ACLUが作成した、 2005年5月時
点で反愛国者法決議を可決しているナH・地方政府の分布図である O 太線で臨まれてい
るのは、反愛国者法決議を可決した州であり、塗りつぶされているのは決議を可決し
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